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initial radius of circular orbit
final mean radius
final radius of circular orbit
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n Resonant Box Orbits Outer X-Tubes













































































































































































1:1 and 3:1 distant
1:1 and 3:1 close
fit to distant
fit to 1:1,3:1 close
fit to close full sample
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10 % most bound particles
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20 % most bound particles
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30 % most bound particles
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40 % most bound particles









40 % most bound particles
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Resonant Box Orbits Merger Sample
Terzic
Box Orbits Merger Sample
Terzic
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